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การระบุเอกลักษณของมอเตอรเหนี่ยวนํ า 3 เฟส ดวยจีนเนติกอัลกอริทึม
กองพล อารีรักษ อาทิตย ศรีแกว และสราวุฒิ สุจิตจร
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา สํ านักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
บทคัดยอ
ในงานวิจัยเกี่ยวกับมอเตอรเหนี่ยวนํ า 3 เฟส สิ่งที่สํ าคัญประการหนึ่งคือ การหาคาพารามิเตอรของแบบจํ าลอง
มอเตอรเหนี่ยวนํ า 3 เฟส เนื่องจากการศึกษาพฤติกรรมของมอเตอรในขั้นตนจะศึกษาจากแบบจํ าลองทางคณิตศาสตรของ
มอเตอร โดยโปรแกรมบนคอมพิวเตอร ซึ่งคาพารามิเตอรตางๆ เหลานั้นประกอบดวย คาความตานทานและคาความเหนี่ยว
นํ าที่สเตเตอรกับคาความตานทานและคาความเหนี่ยวนํ าที่โรเตอร เพราะฉะนั้นความแมนยํ าในการคาดคะเนพฤติกรรมของ
มอเตอรจึงขึ้นอยูกับความถูกตองของแบบจํ าลองเปนหลัก จากเหตุผลดังกลาวการหาคาพารามิเตอรที่เหมาะสมที่สุดของ
แบบจํ าลองมอเตอรเหนี่ยวนํ า 3 เฟสจึงเปนประเด็นสํ าคัญประเด็นหนึ่งในงานวิจัยยุคปจจุบัน การหาคาพารามิเตอรของ
แบบจํ าลองมอเตอรเหนี่ยวนํ า 3 เฟสในอดีต ไดใชวิธีการทดสอบขณะไมมีโหลด (no-load test) และการทดสอบขณะยึดโร
เตอรอยูกับที่ (blocked-rotor test) ซึ่งวิธีการดังกลาวจะใหคาพารามิเตอรที่คงที่คาหนึ่งแตในความเปนจริงพารามิเตอรตางๆ 
เหลานั้นจะเปลี่ยนแปลงตลอดสภาวะการทํ างานของมอเตอร โดยเฉพาะคาความตานทานที่สเตเตอรและโรเตอรจะมีคามาก
ขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น (Gilberto, Bimal, John, Ronald, and Jeffrey, 1992)  จากเหตุผลทั้งหมดขางตน งานวิจัยนี้ไดนํ าเสนอ
วิธีการหาคาพารามิเตอรของมอเตอรเหนี่ยวนํ า 3 เฟส  ดวยวิธีการทางปญญาประดิษฐที่เรียกวา จีนเนติกอัลกอริธึม  (genetic 
algorithm) หรือเรียกโดยยอวา “GA” ซึ่งเปนวิธีที่นอกจากจะชวยลดความยุงยากในการคํ านวณหาแบบจํ าลองทาง
คณิตศาสตรของมอเตอรแลว วิธีการดังกลาวยังมีความสามารถในการหาคาพารามิเตอรไดแมนยํ าและเหมาะสมที่สุดดวย 
(Pillay, Nolan, and Haque, 1997) ดังรายละเอียดตางๆ ในหัวขอถัดไป
ตีพิมพในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทยครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ก.ค. 
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